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87 －　 対中河幹子著述文 献目録-
い
づ
く
ま
で
ゆ
く
鴨
な
ら
む
夕
波
の
高
ま
る
沖
に
一
羽
な
や
め
る
の
ご
と
く
に
暗
く
重
っ
く
る
し
い
。
『
悲
母
』
中
河
幹
子
の
第
二
歌
集
。
昭
和
四
十
九
年
八
月
一
日
、
短
歌
新
聞
社
刊
。
A
5
版
・
四
七
〇
頁
。
美
麗
函
入
。
函
お
よ
び
表
紙
に
、
t
l
1ｙ
マ
字
で
、「
、
｛
。ぼ
耳
日
O
｝
と
も
あ
る
。
題
字
・
清
水
比
庵
、
表
紙
絵
・
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
″
像
、
函
絵
・
エ
ド
ワ
ル
ド
ム
ソ
ク
。
昭
和
二
十
七
年
よ
り
昭
和
四
十
七
年
ま
で
、
凡
そ
制
作
年
代
順
に
配
列
さ
れ
、
一
頁
四
首
宛
、
計
一
四
四
〇
首
所
収
。
初
め
に
、
十
八
頁
に
わ
た
る
中
河
与
一
氏
の
序
文
が
あ
り
、
後
に
、
「
夫
が
希
望
峰
を
廻
り
地
中
海
の
三
ヶ
月
の
船
旅
に
出
か
け
る
前
々
日
」
と
し
で
、
作
者
自
身
の
「
あ
と
が
き
」
が
あ
る
。
『
日
本
文
学
年
表
』
（
昭
5
4
1
桜
楓
社
）
に
も
出
。
｝｛
｝
∃
O
集
巾
に
ぱ
、
主
に
、
モ
の
名
「
悲
母
」
が
示
す
ご
と
く
、
宗
教
、
特
に
仏
教
的
精
神
へ
の
憧
憬
と
涵
養
を
奥
に
秘
め
て
、
人
を
愛
し
、
国
を
愛
し
、
自
然
を
愛
す
る
熱
い
心
が
、
煩
悩
の
海
と
彼
岸
の
間
を
さ
ま
よ
い
つ
つ
、
世
界
行
脚
の
の
ち
、
目
の
覚
め
る
よ
う
な
ハ
イ
カ
ラ
な
感
覚
と
相
侯
っ
て
、
自
家
薬
寵
中
の
も
の
と
な
っ
た
完
成
度
の
高
い
Λ
象
徴
▽
技
法
を
駆
使
し
つ
つ
、
作
者
自
身
の
持
ち
味
と
し
て
の
、
重
厚
な
リ
ズ
ム
で
詠
み
あ
げ
ら
れ
た
歌
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
歌
風
は
、
必
ず
し
も
単
調
で
は
な
く
、
時
に
華
麗
、
時
に
重
厚
ハ
。
時
に
深
遠
、
時
に
瓢
逸
で
弗
凡
　
〈
∇
＼
こ
　
　
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◇
＜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
」
尚
、
本
集
三
〇
〇
〇
部
は
日
’を
待
た
ず
売
り
切
れ
た
た
め
、
読
者
の
要
望
に
こ
た
え
て
、
翌
年
普
及
版
『
悲
母
抄
』（
昭
5
0
1
8
・
2
0、＼
短
歌
新
聞
社
）
が
出
版
さ
れ
た
（
『
悲
母
』
よ
り
八
一
二
首
を
自
選
に
よ
り
抄
載
）
こ
れ
に
は
、
庭
内
に
お
け
る
作
者
の
写
真
〈
（
白
黒
）
と
、
末
尾
に
作
者
自
身
の
編
に
な
る
簡
便
な
「
中
河
幹
子
年
譜
」
が
初
め
て
添
え
ら
れ
た
。
一 名8 －
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
ア
メ
リ
カ
・
日
本
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｙ
　
－
…
…
…
…
―
　・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
～
　
　い
　～一
　
ド
　
　
　、
J
　
　
　＼
　
　
　
　ノ
中
河
幹
手
著
、
歌
文
集
。
B
0
6
版
三
三
七
頁
。
昭
和
四
十
四
年
三
月
】
日
、
白
川
書
院
刊
。－
表
紙
絵
な
ら
び
に
内
表
紙
絵
（
禧
手
像
）
は
、
藤
出
嗣
治
。
「
ヨ
ー
ロ
ズ
ハ
紀
行
ヤ
【
】万
7
九
八
頁
）
’　
rア
メ
J
力
紀
行
」〈
（
［
○
六
マ
［
四
六
頁
］
、「
「
日
本
紀
行
」
う
［
九
六
上
一
七
九
頁
］
、バ「
彼
と
の
生
活
」
（
二
八
二
～
三
三
五
頁
）
、
「
あ
と
が
き
」
（
三
三
六
～
三
三
七
頁
）
よ
り
成
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
紀
行
」
は
、
昭
和
三
十
九
年
の
も
の
で
、
財
団
法
人
・
国
民
協
会
の
新
聞
〈『
国
民
協
会
』
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
ノ
「
ア
ズ
ガ
ガ
紀
行
」
は
、
昭
和
二
十
七
年
の
も
の
、
「
日
本
紀
行
」
の
時
折
書
か
れ
た
も
の
。‘「
彼
と
の
生
活
」
は
、
夫
君
・
与
一
氏
の
『
中
河
与
一
全
集
』
（
角
川
書
店
）
刊
‘行
の
際
、
書
肆
よ
り
の
依
頼
に
よ
力
、
そ
ヵ
。『
月
報
』
に
四
、
五
枚
ず
つ
（
1
2
回
）
書
い
た
も
の
で
あ
る
。　
0幹
子
短
歌
の
成
立
の
背
景
等
を
■
　
I
　
　
　
　
―♂
　
　
　
　
　
　
i
知
る
衰
め
の
賠
好
回
曰
注
言
と
鳥
言
え
る
ｔ
’『
　
　
　
　
　
…
…
　…
…
…
い
　
　
　
　
　
　
　
　
』
　
　
～
十
…
…
…
…
…
　
…
（
昭
砧
　・
8
記
）
　＜
ご
7 ・心 4
